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Отже, роблячи висновок, можу сказати, що на мою думку, най-
більші гравці фінансових ринків з США придумали новий вид гро-
шей — деривативи. По суті, це і не гроші, а лише домовленості між
двома або кількома сторонами, це ставки на всілякі події. Все б ні-
чого, але цей мало чим регульований ринок, з обов’язковим досту-
пом на нього лише основних гравців, на сьогодні виріс до рівня, що
перевищує в десятки разів світової ВВП. Володіючи такими механі-
змами фінансові ділки здатні скупити все, що вийде на ринок. А ке-
рівництво країн не тільки нічого не робить для стабілізації обсягів
торгівлі деривативами, а й навпаки, сприяє цьому, оскільки отримує
кошти на свої кампанії саме від фінансової олігархії.
Як би не було, я вважаю, що представники влади будь-якої дер-
жави можуть приходити на допомогу будь-кому, але коли світовий
ринок деривативів зазнає суцільної кризи, не знайдеться жодної
держави, у якої буде достатньо коштів, щоб виправити ситуацію.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Система недержавного пенсійного забезпечення (далі — НПЗ)
становить третій рівень пенсійної системи України. Її розбудова
здійснюється з 1 січня 2004 року після набрання чинності Зако-
ном України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
Недержавне пенсійне забезпечення (НПЗ) здійснюється:
• недержавними пенсійними фондами шляхом укладення пен-
сійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів і
вкладниками таких фондів;
• страховими організаціями шляхом укладення договорів
страхування довічної пенсії;
• банківськими установами шляхом укладення договорів про
відкриття пенсійних депозитних рахунків.
В Україні провідною ланкою НПЗ є недержавні пенсійні фон-
ди. Тому подальший аналіз сконцентруємо на цій ланці.
Необхідність подальшого розвитку системи НПФ в Україні:
• незбалансованість солідарної системи;
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• хронічний дефіцит бюджету Пенсійного Фонду України;
• високий рівень демографічного навантаження на працездат-
не населення;
• низький рівень офіційної заробітної плати;
• поширення тіньової зайнятості і тіньових доходів;
• масштабна трудова міграція;
• обмеженість бюджетних ресурсів для вирішення соціальних
потреб і, як наслідок, — зменшення ролі держави в забезпеченні
соціальних гарантій населення.
Проблеми функціонування НПФ:
• недостатня розвиненість національного фондового ринку;
• недосконалість законодавчого забезпечення інвестиційної
діяльності НПФ;
• недостатня інформованість населення про саму сутність
НПФ і переваг участі у даних фондах;
• відсутність обмежень, щодо системи бонусних виплат пер-
соналу НПФ (може стати причиною зловживань і недобросовіс-
ної поведінки).
Якщо брати до уваги зарубіжний досвід, на нашу думку, в
Україні доцільно використовувати досвід Чилійської пенсійної
системи, де відповідальність за формування пенсійних нагрома-
джень переноситься на працюючих громадян.
Також ефективною є модель функціонування НПФ у Німеч-
чині (корпоративні пенсійні фонди) та Швеції (високий рівень
соціальної захищеності населення у поєднанні з ефективним кон-
тролем з боку Міністерства фінансів країни).
Отже, для забезпечення ефективної та стабільної роботи НПФ
потрібно:
• перегляд структурних обмежень інвестування пенсійних ак-
тивів (що має захистити пенсійні заощадження від ризикованих
операцій);
• перегляд та удосконалення нормативно-правових актів що-
до врегулювання діяльності недержавних пенсійних фондів у
сфері інвестування;
• розширення фінансового інструментарію, який забезпечує на-
дійність і прийнятну дохідність для інвестиційної діяльності НПФ;
• зниження податкового навантаження на інвестиційну діяль-
ність недержавних пенсійних фондів;
• інформування населення щодо переваг участі у НПФ та не-
обхідності заощаджування, соціальна реклама тощо;
• підвищення рівня кваліфікації працівників компаній з управ-
ління активами.
